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Judul : Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Pada CV.Fajar Indah Trans 
Berbasis Web 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Dosen Pembimbing II : Agung Brastama Putra, S.Kom 
 
  
 ABSTRAKSI 
 Pelacakan barang menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis jasa pengiriman 
barang saat ini, dimana dengan adanya pelacakan barang ini dapat memudahkan 
pelanggan untuk melihat posisi barang mereka melalui web. Salah satu contohnya 
adalah Sistem informasi jasa pengiriman barang, dimana Sistem informasi jasa 
pengiriman barang ini dibuat bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelolah 
data,sehingga admin tidak akan mengalami kesulitan dalam mengelolah datanya. 
Selain itu sistem informasi ini juga dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam 
melakukan pelacakan barangnya.  
 Aplikasi ini dibangun dengan perangkat lunak Dreamweaver CS5,Eclipse 
Galileo dan menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Dan dengan 
menggunakan Power Designer 6 dan Power Designer 15 sebagai perangkat lunak 
yang membantu dalam Desain database-nya yang berguna untuk mempermudah 
dalam mendesain database dan alur sistem yang sesuai kebutuhan dalam perusahaan. 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk 
mengetahui keberadaan barang yang dikirim dan dapat membantu admin dalam 
menjalankan proses bisnisnya. 
  
 Kata Kunci : Sistem Informasi, Jasa Pengiriman Barang, Pelacakkan Barang,  
Web 
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. 
ABSTRAK 
 Pembuatan data laporan tentang akademik menjadi hal yang sangat penting 
di suatu sekolah, khususnya di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Dimana dengan 
adanya data laporan informasi akademik ini dapat memudahkan tim (Staff 
Kurikulum, Staff Kesiswaan) untuk melihat atau mengecek informasi akademik 
melalui aplikasi Website dengan bermodelkan menginputkan data siswa, data 
guru, data mata pelajaran, data kelas, data jadwal pelajaran, nilai,absensi dan sms 
gateway dimana Sistem informasi akademik siswa ini dibuat  untuk memudahkan 
staff kesiswaan dan staff kurikulum dalam penginputan data akademik siswa 
secara terkomputerisasi sehingga staff kesiswaan dan staff kurikulum tidak akan 
mengalami kesulitan dalam menginputkan data  akademik siswa dan staff 
kesiswaan dan staff kurikulum sudah tidak lagi melihat data laporan akademik 
siswa secara manual.  
  
 Aplikasi ini menggunakan Website, yaitu merupakan kumpulan halaman 
yang menampilkan informasi data, teks, gambar, data animasi, suara dan 
gabungan dari semua nya, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis 
yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dengan jaringan – 
jaringan halaman. Selain itu aplikasi ini menggunakan SMS Gateway yang 
berfungsi untuk memberikan informasi ke orang tua siswa. 
  
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi siswa untuk 
mengetahui nilai, raport, absensi, jadwal pelajaran, dan berita dengan 
menggunakan website.  
 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik , Web, SMS Gateway 
\ 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dunia internet semakin lama semakin berkembang karena manusia selalu 
mencari terobosan baru. Dalam perkembangan sebuah sistem informasi jarak jauh 
yang memberikan hak akses khusus bagi anggotanya sudah banyak yang 
menggunakannya. Sistem informasi akademik berbasis web merupakan sebuah 
sistem yang sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam pengolahan data khususnya 
penilaian akademik siswa.  
Nilai adalah salah satu bagian dari kegiatan belajar mengajar (KBM) di 
sekolah. Seringkali data nilai yang ada menjadi masalah tersendiri bagi guru, wali 
kelas dan siswa di sekolah. Repotnya sistem penilaian dan penyimpanan serta 
penyampaian hasil nilai siswa menjadi faktor terbesar dalam masalah penilaian 
ini. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi akademik yang akan 
memudahkan guru, wali kelas dan pihak sekolah dalam mengolah dan menyimpan 
data nilai siswa sehingga nilai yang diinformasikan kepada siswa lebih cepat dan 
akurat. 
SMA 17 Agustus 1945 Surabaya adalah sekolah Sekolah Menengah Atas 
swasta yang berdiri pada tahun 16 Agustus 1984 berlokasi di Jl.Semolowaru No. 
45 Kecamatan Sukolilo Surabaya, terakreditasi A dan dalam naungan Yayasan 
Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama ini kegiatannya masih berjalan 
manual atau belum semuanya melalui sistem. 
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SMA 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan sekolah menengah atas yang 
sampai saat ini dalam pengolahan datanya masih dengan cara manual khususnya 
dalam hal penilaian akademik, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 
bahkan terkadang bisa terjadi kesalahan yang akhirnya informasi yang dihasilkan 
tidak tepat waktu, tidak akurat, dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.  
Setelah meninjau permasalahan pada penggunaan data dan informasi yang 
akurat, maka dalam penelitian ini akan dibuat sebuah sistem informasi akademik 
sekolah berbasis web dan sms gateway pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi 
Akademik di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya.  
b. Bagaimana sistem bisa memberi informasi kepada guru dan siswa. 
c. Bagaimana menerapkan SMS Gateway pada sistem informasi akademik 
kepada orang tua siswa 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah, maka perlu diberikan 
pembatasan atau ruang lingkup pembahasan guna mempermudah dalam 
pemecahan serta pembahasannya. Adapun batasan - batasan masalah adalah 
sebagai berikut :  
a. Aplikasi ini berbasis web dengan menggunakan PHP script dan MySQL 
sebagai database-nya. 
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b. Data-data kesiswaan dan akademis sepenuhnya diperoleh dari lingkungan 
Guru SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. 
c. Aplikasi ini hanya untuk mengelola data-data akademik yang mencakup 
data siswa, data guru, data nilai, data absensi siswa, data kelas, data mata 
pelajaran yang terdapat di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. 
d. Pengolahan nilai dalam aplikasi ini hanya terbatas pada nilai-nilai yang 
dimasukkan oleh staff kesiswaan sesuai dengan mata pelajaran yang 
diberikan oleh guru. 
e. Pengelolaan berita dan jadwal pelajaran  dalam aplikasi ini hanya terbatas 
pada berita kegiatan sekolah dan event di luar sekolah yang di upload oleh 
staff waka kurikulum.  
f. Orang tua murid tidak dapat menjawab informasi melalui SMS 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sistem informasi akademik 
SMA 17 Agustus 1945 Surabaya adalah : 
a. Merancang dan membangun Sistem Informasi Akademik untuk membantu 
guru memberikan informasi seputar akademik kepada siswa.  
b. Menerapkan SMS Gateway pada sistem informasi akademik. 
c. Membuat sistem informasi yang mencakup berbagai aktifitas yang 
berkaitan dengan proses penilaian hasil belajar siswa yang meliputi proses 
menginputan data guru, proses penginputan data siswa, proses penilaian, 
proses penentuan wali kelas, proses penentuan kenaikan kelas, proses 
penjadwalan mata pelajaran, absensi siswa dan berita.  
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1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  
a. Diharapkan dapat membantu kerja staff kesiswaan dan staff kurikulum 
dalam mengelola data kesiswaan (pemasukan, pembaruan, dan penghapusan 
data). 
b. Memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan secara cepat, efisien dan 
akurat. 
c. Diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui nilai mata pelajaran  
dan raport yang bersangkutan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai 
berikut : 
a. Studi Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi – informasi ke beberapa 
bagian yang dibutuhkan guna menunjang pembuatan system aplikasi yang 
akan dibuat. 
b. Perancangan 
Setelah semua informasi terkumpul, pada tahap ini akan di lakukan 
perancangan sistem dan interface-nya. 
c. Pembuatan program 
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Setelah perancangan sistem dan interface-nya selesai, maka pada tahap ini 
dilakukan coding untuk membuat sebuah program dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL. 
d. Analisa hasil program yang telah selesai akan dilakukan uji coba dan 
kemudian dilakukan analisa terhadap hasil dari program tersebut. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
Tugas Akhir. Dokumentasi ini dibuat untuk memudahkan orang lain yang 
ingin mengembangakan system aplikasi tersebut, yang merupakan tahap akhir 
dari pengerjaan Tugas Akhir ini. 
 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan mengenai analisa sebuah rancang bangun aplikasi 
dibahas dalam Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab, yang dijelaskan 
sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang pembuatan 
aplikasi, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dari pembuatan 
aplikasi, dan manfaat yang bisa diperoleh dalam Tugas Akhir ini serta sistematika 
yang digunakan dalam pembuatan buku Tugas Akhir.  
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Tugas Akhir..  
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BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisikan mengenai perancangan sistem, yang meliputi deskripsi 
singkat rancang bangun aplikasi 
BAB 4 IMPLEMENTASI 
Bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah di buat 
berdasarkan desain sebelumnya.  
BAB 5 UJI COBA 
Bab ini berisikan mengenai analisa output dari rancang bangun aplikasi 
yang telah dibuat. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 
dalam upaya memperbaiki kelemahan yang ada guna mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 
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